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海外校外学習（修学旅行）の３か所への分散実施の
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本校では平成 8 年度より国r~~教育の として海外への修学旅行(海外校外学習・ 2年次生対象)を実施
してきたが、平成 25年度より従来の 160名全員が 1か所に行くという形から、オーストラリア・インドネ
シア・台湾の 3か所に分かれて実施する形に変更した。このことにより海外校外学習の活動内容の深化と生
徒il々の主体的参加度の向上などをねらいとした。事前・事後アンケートの結果から、 「異文化の理解およ
び I~I 国の文化の理解J などの各項目において、回答平均値の上昇がみられた。














































































































































































































1= 月1=:1 j也1:'1 スケジュール
1213 成田空港発 成FIl空港にて招:来ごf=i1cき./ilgj手続き
ωく) ジェットスタぺ坑空にてケアンズへ
2 1214 ケアンズ清 入国τ1i'~-éき後、ンヤ7。カイでíl9 l食
(水) ホストファミリーとマッチング
ファームステイ 各生徒ブアームステイ
3 1215 ファームステイ ファー ムステイ{オヨ設
(木) ファミリーと共にファーム付込!j会
4 1216 ファームステイ ホストファミリー と日防工ホテノレへ
(金) ケアンズホテル グノレー フ'WJ自主.M11，ホテル泊























































1 j二1] H!J:tJ スケジコー ノレ








、3 1215 新i支出i;f及1ヴー 交討i及び共|古l~;:習
(木) 1'1本制受業参)JIl、お包反教員による授業
ホームステイ 各生徒ホームステイ
4 1216 新民高級i十円 共同学者成果発表会及び送)jIJ会
(金) firviDS高級中学発
台北ホテル ti'北者、タイペイアイ矧j斜、ホテル治
5 1217 台二!ヒ市!大] 台:1ヒnli)')f;JI}JI J I~I +JiJT-uま
uう Ml1'1 (~7J0JR集合、1.~{I，人伊豆i'II\矧5
?二Itij，テノレ 夕食後、ホテノレm
6 1218 台二iヒ市1)三j !ヰ'f.!読lìil、故宮I:\'干~&~涜見学、おこ|二ili'iJ;I~












































































lヨ 月!ヨ 地点」 スケジュー ノレ
12119 成田空港 j加盟空i往集合
(木) ホテノレ前泊 集合後、ホテルパスで、宿泊先へ
2 12120 成田空港発 全日 S~直行使にてジャカノレタへ
(金) ジャカノレタ着 市内レストランで夕食、ホテノレ治
12121 ジャカノレタ 朝食後、パスでコノレニタ高校へ
3 (土) ボゴー ノレ コルニタ高校着、交流及ひ洪向学習
ホームステイ 生.i!ホームステイ
4 12122 ボゴール ボゴーノレ市ゴミ晶終処分場見学
( 13) ホームステイ 生徒ホームステイ
5 12123 ボゴー ノレ タマンサアァリ見学
。ヲ) グヌングデノミンランゴ1主立公園i致策
ホームステイ 生徒ホームステイ




































































































































































@ 工藤泰三ほか (2013): 1平成 24年度国際教育推進
委員会活動報告J、筑波大学附属坂戸高等学|交研
ヲ訴己要第50集， pp.57-62 






， rllJ校 II:.I:S I) I主II~~シンポジウム参))11 に合わせてイ
IOFJ '"- ンドネシア・コルニ夕日{交から市学生来校 (3~号、] 10月末~ しおり作成・編集
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